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＜原著論文＞
馬場宏輝・中島一郎 [１]
認定団体の異なる有資格スポーツ指導者の活動実態と資格に対する意識の資格横断的な
比較研究 ～千葉県所属の有資格者を対象にして～
＜研究資料＞
夏原隆之 ［１５］
運動時の声かけは周囲への注意にどのような影響を及ぼすのか
松田雅弘・栗原靖・田上未来・楠本泰士・新田收 ［２１］
日常生活動作の左右差と体幹の可動域・筋力との関連性
＜平成２５年度研究活動助成金成果報告＞
中川 梓・下永田 修二 ［２９］
月経周期に伴う柔軟性の変化に関する研究
平成２８年度事業報告および決算報告
１）平成２８年度第１回学会大会演題
２）平成２８年度第２回学会大会演題
３）平成２８年度決算報告
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＜ Original Investigations ＞
Hiroki BABA, Ichiro NAKAJIMA [1]
A comparative study of sport instructor's qualifications of different certification organization
－ for certified instructors belonging to Chiba Prefectuer －
＜ Research Materials ＞
Takayuki NATSUHARA [15]
Influence of coaching during intense physical exercises on attention to surroundings
Tadamitsu MATSUDA, Yasushi KURIHARA, Miki TAGAMI, Yasuaki KUSUMOTO,
Osamu NITTA [21]
Examination of relationship among laterality of activity of daily living and trunk of Range
of Motion and muscle strength
＜ BriefReportofResearchProject,Grant-in-AidforScientificResearch(2013)＞
Azusa NAKAGAWA, Shuji SHIMONAGATA [29]
Change of flexibility with menstrual cycle
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１）平成３０年度の学会大会ならびに「千葉体育学研究」の発刊予定は以下の通りで
す。発表および投稿を予定されている方はご準備のほどお願い申しあげます。なお、投
稿規定につきましては、千葉県体育学会のホームページをご参照下さい。
発表会 第１回学会大会 平成３０年 ５月１２日（千葉大学）
第２回学会大会 平成３０年１２月 ２日（順天堂大学）予定
会 誌 第４１号 平成３１年 ３月 発刊予定
２）投稿は随時受け付けております。近年、冊子ではなくホームページにて掲載とい
う形となりましたので、投稿は電子媒体でお願いいたします。投稿された論文は編集委
員会にて選考された査読者に直ちに審査を依頼します。掲載可論文がそろいましたら速
やかに発刊する予定です。３０年度は第４１号までを発刊する予定でおります。投稿内
容は投稿の規定にも掲載されておりますが、原著論文に限らず、教育現場のレポートも
受け付けております。小学校、中学校、高等学校および行政の先生方の発表ならびに投
稿も是非お願いいたします。本誌は学術的な論文集としてだけでなく、会員の皆様の良
き情報誌としても活用していただきたいと思います。
「千葉体育学研究」の別刷の料金表（目安）をお知らせします。投稿の際には参考に
してください。
料金表(2017年 9月現在)
30部 50部 100部
本文 4頁 7,800 8,450 10,000
6頁 7,920 8,650 10,400
8頁 8,400 9,100 10,800
10頁 9,000 9,800 11,800
12頁 9,540 10,450 12,700 (円 )
※表紙を別にくるみ仕上げしてあります。
－ 49 －
３）住所不明のため、学会の案内および会誌が返送されてくることがあります。住所
・所属等が変わられた場合には事務局にご一報下さるようお願いいたします。
また、会費納入を銀行の自動引落になされてない方はお振込み下さるようお願い
申しあげます（年会費２５００円）。なお、領収書が必要な場合には、事務局にご一報
下さい。お振込み確認後、送付させていただきます。昨年度までの会費未納の方へは後
日連絡させていただきます。ご送金の際は以下の口座をご利用ください。
銀行振込口座 京葉銀行 みどり台支店 普通口座
口座番号 ３６５０３０１
口座名義 千葉県体育学会
千葉県体育学会事務局（兼 日本体育学会千葉地域）
下永田 修二 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３
千葉大学教育学部保健体育科
TEL/FAX 043-290-2620
e-mail ( info.chiba.office@gmail.com )
＜ニュース＞
千葉県体育学会のホームページを移動いたしました。新しい URLは以下のとおりです
（http://chiba-society-pe.com/index.html）。今後は、会則、投稿規定、入会、退会
手続きおよび学会大会の案内等を掲載していきます。
ご意見、ご質問等ありましたら事務局までご連絡ください。
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